













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































立教法学 第 91 号（2015)
28
れ
て
お
ら
ず
︑
ま
し
て
︑
そ
れ
に
当
た
り
周
辺
住
民
等
国
民
の
権
利
義
務
を
形
成
し
又
は
そ
の
範
囲
を
確
定
し
得
る
こ
と
︑
た
と
え
ば
周
辺
住
民
に
騒
音
等
の
受
忍
義
務
を
課
し
得
る
こ
と
を
定
め
た
規
定
も
︑
そ
の
要
件
︑
内
容
︑
効
果
︑
手
続
︑
補
償
措
置
︑
不
服
申
立
手
続
等
を
定
め
た
規
定
も
何
ら
設
け
ら
れ
て
い
な
い
﹂
と
し
た
上
で
︑
﹁
加
え
て
︑
本
件
飛
行
場
で
自
衛
隊
機
の
運
航
に
関
し
周
辺
住
民
へ
の
配
慮
か
ら
現
に
実
施
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
⁝
⁝
消
音
装
置
・
防
音
壁
・
防
音
堤
の
設
置
及
び
飛
行
場
周
辺
の
生
活
環
境
等
の
整
備
措
置
︵
周
辺
対
策
等
︶
以
外
に
は
︑
第
六
航
空
団
内
部
の
自
主
規
制
と
し
て
の
運
航
対
策
の
み
で
あ
っ
て
︑
こ
れ
ら
の
措
置
・
対
策
を
実
施
す
る
に
つ
き
防
衛
庁
長
官
が
何
ら
か
の
公
権
力
性
あ
る
行
為
・
権
限
を
行
使
し
た
形
跡
は
被
告
の
主
張
に
よ
っ
て
も
見
当
た
ら
な
い
﹂
と
す
る
︒
︵
︶
石
田
教
授
は
︑
﹁
法
解
釈
が
学
問
で
あ
る
な
ら
ば
︑
論
証
不
能
な
法
命
題
に
よ
っ
て
解
釈
論
を
展
開
す
る
の
は
許
さ
れ
な
い
﹂
と
し
︑
︵
民
法
の
︶
研
究
者
の
任
務
は
︑
31﹁
論
証
不
能
な
法
命
題
を
論
証
可
能
で
あ
る
か
の
よ
う
に
説
明
に
技
巧
を
凝
ら
す
こ
と
で
は
な
く
︑
論
証
不
能
な
法
命
題
で
あ
れ
ば
そ
れ
を
率
直
に
承
認
し
︑
論
証
可
能
な
命
題
に
よ
っ
て
解
釈
論
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
﹂
と
説
く
︵
石
田
穣
﹃
物
権
法
﹄
︵
二
〇
〇
八
年
・
信
山
社
︶
五
頁
︶
︒
法
律
学
に
お
け
る
解
釈
学
説
の
基
本
的
姿
勢
を
示
す
も
の
で
あ
る
︒
︵
︶
し
た
が
っ
て
︑
﹁
自
衛
隊
機
の
運
航
に
必
然
的
に
伴
う
騒
音
等
に
つ
い
て
周
辺
住
民
に
受
忍
の
義
務
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
﹂
当
事
者
訴
訟
と
し
て
の
義
務
不
存
在
32
確
認
訴
訟
な
る
も
の
も
︑
本
件
に
お
け
る
救
済
手
段
と
し
て
は
妥
当
で
は
な
い
︒
こ
れ
以
上
︑
法
理
論
上
の
吟
味
に
耐
え
な
い
構
成
を
前
提
に
し
た
議
論
を
︵
少
な
く
と
も
学
問
的
主
張
と
し
て
︶
行
う
べ
き
で
は
な
い
こ
と
も
一
つ
の
理
由
で
あ
る
が
︵
高
木
前
掲
書
︵
注
︵

︶
︶
一
九
九
頁
・
注
︵
︶
は
︑
厚
木
基
地
最
判
の
﹁
﹃
受
忍
義
28
務
構
成
﹄
は
︑
﹃
一
体
的
公
権
力
概
念
﹄
と
同
じ
思
考
に
よ
っ
て
お
り
︑
大
阪
空
港
上
告
審
判
決
よ
り
さ
ら
に
根
本
的
な
誤
り
を
お
か
す
も
の
で
あ
る
﹂
と
す
る
︶
︑
そ
れ
以
前
に
︑
近
時
の
最
高
裁
判
例
︵
最
︵
一
小
︶
判
平
成
二
四
年
二
月
九
日
民
集
六
六
巻
二
号
一
八
三
頁
︶
を
前
提
と
す
れ
ば
︑
自
衛
隊
機
運
航
処
分
が
処
分
で
あ
る
限
り
︑
か
か
る
処
分
に
よ
っ
て
課
さ
れ
る
﹁
義
務
﹂
の
不
存
在
確
認
訴
訟
は
︵
自
衛
隊
機
運
航
処
分
に
関
す
る
不
服
の
訴
訟
と
し
て
の
︶
無
名
抗
告
訴
訟
と
さ
れ
る
は
ず
で
︑
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
︑
か
か
る
確
認
請
求
の
訴
え
は
補
充
性
要
件
を
充
た
さ
ず
不
適
法
と
な
る
か
ら
で
あ
る
︵
深
澤
前
掲
評
釈
︵
注
︵

︶
︶
三
頁
︶
︒
こ
の
点
は
本
件
横
浜
地
判
も
示
唆
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
︵
一
定
の
音
量
規
制
と
い
う
給
付
請
求
に
は
確
認
訴
訟
は
な
じ
ま
な
い
と
い
う
問
題
点
が
あ
る
と
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
︑
須
藤
前
掲
評
釈
︵
注
︵

︶
︶
三
二
九
頁
︶
︒
受忍義務構成のゆくえ（神橋一彦）
29
